





        


























3 4.0667 .30551 4.0000 3.80 4.40
3 11.2000 2.98664 12.4000 7.80 13.40
3 18.4000 1.50997 18.2000 17.00 20.00
3 23.6000 .87178 23.2000 23.00 24.60







N Mean Std. Deviation Median Minimum Maximum
 
Tests of Normality
.253 3 . .964 3 .637
.323 3 . .879 3 .321
.219 3 . .987 3 .780











Lilliefors Significance Correctiona. 
 
Test of Homogeneity of Variances
CD4
4.871 3 8 .033
Levene
Statistic df1 df2 Sig.
 
Test of Homogeneity of Variances
ZCD4
6.864 3 8 .013
Levene
































Kruskal Wallis Testa. 
































Not corrected for ties.a. 






























Not corrected for ties.a. 

































Not corrected for ties.a. 






























Not corrected for ties.a. 
































Not corrected for ties.a. 






























Not corrected for ties.a. 





Tabel Deskriptif dan normalitas data CD4 
Kelompok Mean  SD Median (min – max) p 
K 4,07  0,306 4 (3,8 – 4,4) 0,637 
P1 11,2  2,987 12,4 (7,8 – 13,4) 0,321 
P2 18,4  1,51 18,2 (17 – 20) 0,780 
P3 23,6  0,872 23,2 (23 – 24,6) 0,220 
Levene test = 0,033 
Levene test transformasi data = 0,013 
 Dari tabel normalitas dengan uji Shapiro Wilk didapatkan pada kelompok K, P1, P2 dan P3 
mempunyai nilai p > 0,05 dan dari uji levene = 0,033, kemudian dilakukan transformasi data dan 
didapat nilai uji levene = 0,013, sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal dan tidak 
homogen, karena syarat uji parametrik tidak terpenuhi maka uji selanjutnya dengan menggunakan 
uji non parametrik Kruskal Wallis dan dilanjutkan dengan Mann Whitney. 
 
Tabel Uji Kruskal Wallis 







* Signifikan p < 0,05 
 Dari tabel uji Kruskal Wallis didapatkan nilai p < 0,05 atau signifikan, maka untuk mengetahui 
perbedaan antar kelompok dilakukan uji Mann Whitney. 
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Tabel Mann Whitney 
Kelompok P1 P2 P3 
K 0,050* 0,050* 0,050* 
P1 – 0,050* 0,050* 
P2  – 0,050* 
Keterangan : 
* Signifikan p < 0,05 
 Dari tabel uji Mann Whitney didapatkan kelompok P1, P2 dan P3 signifikan terhadap 






































Foto Mencit yang Diinduksi Tumor, Perlakuan, dan Pengukuran Tumor 
 
Gambar. Mencit yang diinduksi 
karsinoma epidermoid 
 
Gambar. Pemberian Phaleria macrocarpa 
via sonde 
          











































Hasil perhitungan CD4 
 
 
